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１．Nur da wo du bist da ist nichts (Gedichte und Prosa) 1987 
２．Das Bad (Ein Kurzroman) 1989 
３．Wo Europa anfängt (Gedichte und Prosa) 1991 (zum Teil*) 
４．*Ein Gast (Eine Erzählung) 1993 
５．*Die Kranichmaske die bei Nacht strahlt (Ein Theaterstück)1993 Die Uraufführung in Graz, Gastspiel 
in Hamburg und Berlin, Eine Neuinszenierung in Nürnberg 
６．Tintenfisch auf Reisen (3 Erzählungen)1994 
７．*Talisman (Literarische Essays) 1996 
８．Aber die Mandarinen müssen heute abend noch geraubt werden (Traumtexte) 1997 (zumTeil *) 
９．*Wie der Wind in Ei (Ein Theaterstück) 1997 Die Uraufführung in Graz, Gastspiel in Berlin 
10．*Verwandlungen (Tübinger Poetikvorlesungen) 1998 
11．*Orpheus oder Izanagi. Till. (Ein Hörspiel und ein Theaterstück) 1998 Die Uraufführung in Hannover, 
Gastspiele in Tokyo, Kyoto und Kobe 
12．*Opium fuer Ovid. Ein Kopfkissenbuch für 22 Frauen. Prosa (2000) 
13．*Überseezungen. Prosa(2002) 
14．*diagonal. CD mit Aki Takase.(2002) 
(*= auf Deutsch geschrieben) 
